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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya, 
penyusun laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode ke-81, 
divisi X, Kelompok B, Unit 2 di Dusun Paker, Desa Mulyodadi, Kecamatan 
Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah 
dilaksanakan dengan baik. Kegiataan KKN dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 
2021 – 03 Maret 2021 dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan KKN ini 
disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban unit kepada Lembaga Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. 
 Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Divisi X, Kelompok B, Unit 2 dapat terlaksana karena dari 
berbagai pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dengan sepenuh hati baik 
secara moril maupun materiil dari mahasiswa KKN, tokoh masyarakat, dan warga 
Dusun Paker. 
 Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, sehingga 
seluruh kegiatan KKN reguler Divisi X, Kelompok B, Unit 2 di Dusun Paker, 
Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Dengan penuh rasa 
hormat, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
 
iv 
1. Dr. Muchlas., M.T selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program Kuliah 
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan periode 81. 
2. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph. D. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan pembekalan dan telah berupaya keras dalam 
mendampingi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler 81. 
3. Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si. selaku kepala pusat PKM dan KKN 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan 
dan apresiasi yang baik kepada semua mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
Reguler 81. 
4. Heni Siswantari, S.Pd., M.A selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
yang telah membimbing dan memberi arahan selama rangkaian kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 81. 
5. Seluruh staff Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu dan memberikan informasi 
kepada mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler 81. 
6. Drs. H. Sahari selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul yang telah 
memberikan izinnya untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Bantul. 
7. H. Abdul Halim Muslih selaku Bupati Bantul yang telah memberikan izinnya 
untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Bantul. 
 
v 
8. Drs. Lukas Sumanasa, M.Kes selaku Camat di Kecamatan Bambanglipuro, 
Bantul, Yogyakarta yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan. 
9. Ari Sapto Nugroho, S.H. selaku Kepala Desa Mulyodadi yang telah memberi 
izin dan kesempatan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Dusun 
Paker, Desa Mulyodadi. 
10. Bapak Sulkhan Taryana HS sebagai Dukuh Paker yang telah memberi 
kesempatan dan mendidik kami di lingkungan bermasyarakat di Dusun Paker, 
Mulyodadi, Bantul. 
11. Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda karang taruna di Dusun Paker yang 
senantiasa memberi saran dan masukan untuk kelancaran pelaksanaan 
program kerja. 
12. Seluruh warga Dusun Paker atas antusias, perhatian dan tanggapan positif 
atas kehadiran Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan di 
Dusun Paker. 
13. Teman-teman KKN Periode 81 atas bantuan dan kerjasamanya dalam seluruh 
rangkaian program kerja KKN khususnya teman-teman divisi X.B.2. 
Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan kekhilafan 
kami dalam pelaksanaan program Kerja Kuliah Nyata dan semoga selalu diberi 
ridho dan rahmat dari Allah SWT. Kami berharap semoga pengalaman dari 
Kuliah Kerja Nyata ini bisa dijadikan bekal di masa mendatang dan dapat 




 Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna 
dan masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya, maka pada 
kesempatan ini mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak 
guna perbaikan penyusunan laporan ini. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
Yogyakarta, 09 Maret 2021  
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